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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.  
(QS : Al-Insyirah ayat 6- 8) 
 
“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”. (QS: Al-Kafirun ayat 6) 
 
“Let’s go! Break the chains! Spread your wings! (Fly) Towards the blue 
world…”. (“Ayo! Patahkan rantainya! Lebarkan sayapmu! Dan terbang ke dunia 
biru...”). (BACK-ON) 
 
“No more, Bullying, Forever!”.  
(“Tidak boleh ada intimidasi lagi, selamanya!”). (BABYMETAL) 
 
“Dream as if you will live forever and live as if  you’ll die today”. 
(“Bermimpilah seakan-akan kau akan hidup selamanya dan hiduplah 
seakan-akan kau akan mati hari ini”). (ONE OK ROCK) 
 
“Don’t stand still... Don’t stop! Because I’m by your side... Don’t cry! 
You’re not alone anymore,. Everything’s gonna be alright!  
Proceed now... Go now! Because we’re together... No doubt! You’re not alone 
anymore, Everything’s gonna be alright”.(BACK-ON) 
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ABSTRAK 
 
 Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Penentuan Rute 
Kunjungan dalam Promosi Universitas Muria Kudus Berbasis Android 
Menggunakan Algoritma Genetika” telah dilaksanakan dengan menganalisa 
permasalahan yang ada, yakni pembuatan rute yang kurang optimal sehingga 
biaya yang dikeluarkan dalam melakukan promosi Universitas Muria Kudus 
cukup besar dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan 
dari satu sekolah ke sekolah yang lain sehingga proses promosi menjadi kurang 
efektif. 
 Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak 
berbasis mobile Android untuk membuat rute yang optimal sehingga dapat 
meminimalisir biaya dan waktu dalam melakukan promosi. 
 Aplikasi ini dirancang menggunakan UML dan dibuat menggunakan 
bahasa pemrograman Java dan database SQLite dengan Algoritma Genetika 
sebagai algoritma untuk mencari rute yang paling optimal. Hasil dari aplikasi ini 
adalah aplikasi berbasis mobile Android untuk pencarian rute optimal dalam 
promosi Universitas Muria Kudus. 
 
Kata Kunci: Android, Algoritma Genetika, Rute, Optimal, Travelling Saleman 
Problem 
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